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Dolgozatom témáját az építéstudományok tárgykörébıl választottam. Az építıipar 
izgalmas szakterület. Izgalmas és leginkább gyakorlati terület, ahol fontos a precizitás. Itt 
képzıdik le mindaz az elméleti tudás, a pontos és precíz mérnöki munka eredménye, ami 
aztán otthonaink, és különbözı funkciójú épületeink felépítéséhez vezet. Nem szabad 
elfelejtkeznünk azonban a terület azon résztvevıinek munkájáról sem, akiknek kiváló 
szakipari tudása nélkül egyetlen épület sem állna. Az építmények több szakma egymásra 
épülõ munkájával létrehozott összetett alkotások, így a kivitelezés szervezése, irányítása és 
megvalósítása létesítményenként különbözõ. Egy-egy szerkezeti megoldás egyszerre több, 
akár ellentétes funkció optimális összehangolását igényli, mint például a külsõ és belsõ terek 
elválasztása és összekapcsolása vagy a jó hõszigetelés és a szilárdság. Az építési tevékenység 
sajátossága hogy mindig más helyszínen, mindig egyedi létesítményt hoz létre. 
 
A téma evidens volt számomra, hiszen építéstudománnyal foglalkozó felsıoktatási 
könyvtárban dolgozom és a mindennapi munkám miatt az építıipar alapfogalmai 
természetessé váltak ebben a közegben. Még inkább a témaválasztás mellett szólt, hogy ebben 
a témában ilyen jellegő munka még nem készült intézményünkben, így amellett, hogy a 
tezaurusz szakdolgozat, egyben könyvtárunk számára készül, hogy azt a leendı szakemberek, 
oktatók, könyvtárosok, és az egyszerően csak érdeklıdésüket kielégítı egyének is haszonnal 
forgathassák, munkájukat segítse.  
 
Az építıipar számos részterületre bontható, hatalmas fogalomtárral rendelkezik. 
Dolgozatomban a legalapvetıbb fogalmakat, szakkifejezéseket próbáltam összegyőjteni és 




2. A szógyőjtés és –rendszerezés nehézségei 
 
A szókészlet összeállítása rendezett és rendezetlen szóanyagú szakirodalmi források 
áttanulmányozása után történt, de igen nagy nehézséget okozott eldönteni, hogy mi 
szerepeljen a tezauruszban és mi nem. Korábban utaltam arra, milyen óriási fogalomtára van a 
témának, ezért volt különösen nehéz feladat a szókészlet összeválogatása, és a döntés, hogy a 
tezaurusz milyen mélységben tárgyalja a témát. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a 
fogalmak és kapcsolatrendszerük ismerete. A rendezetlen szóanyagú forrásokkal nehezebb 
volt dolgozni, mert a kapcsolatrendszerek és a hierarchia kialakítása ezáltal több idıt vett 
igénybe. Mivel az építıiparon belül több szakterületet ölel fel a tezaurusz, a hierarchia és a 
kapcsolatrendszer kialakítása nem egyszerő feladat. Sok gondot és fejtörést okozott, hogy 
milyen szempontok szerint készítsem a felosztást, mivel ez azt is befolyásolta, hogy milyen 
mélységig tárjam fel az egyes szakterületeket. Az elsı győjtés során kb. 500 szó keletkezett, 
amit válogatni és rendezni kellett.  
 
A szógyőjtés során esetenként találkoztam tartalmilag egymást helyettesítı szavakkal, 
vagyis szinonimákkal. Ezeket a változatokat a tezauruszban helyettesítési és utalási 
relációkban tüntettem fel. 
 
Ha egy fogalom magyar és idegen nyelvi eredető változata is szerepelt, a magyar alakot 
vettem fel elfogadott deszkriptornak, az idegen nyelvő alakról utalót készítettem a preferált 
terminológiához. Ezzel egyben azt is jeleztem, hogy a szaknyelv melyik kifejezést használja. 
Például: 
   
Balkon  U (Use)  Nyitott erkély 
 
Nyitott erkély  UF (Use For)  Balkon 
 
Minden esetben a szakirodalomban leginkább elıforduló alakot alkalmaztam.  
Például: 
 
  Lift   U   Felvonó 
 
  Felvonó  UF   Lift 
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A szókészlet többnyire szakkifejezéseket tartalmaz, aminek értelmét és jelentését a lexikai 
egységnél minden esetben magyarázni kellett. Ehhez építıipari kislexikont és szakirodalmi 




SN Az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése, a 
vezetés és az alkalmazottak együttmőködése, a baleset és baleseti ártalmak 
megelızése, ezek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, bıvítése, 
ellenırzése és szankcionálása tartoznak a munkavédelem általános fogalmi 
körébe. A munkavédelem elıírja a balesetek, foglalkozási ártalmak, 
megbetegedések megelızésének módszereit. Szervezeti felépítését és 
ellenırzését törvény szabályozza. 
… 
 
Néhány esetben elıfordult, hogy a kifejezés cselekvésre utal, mégis fınévként kell 
értelmezni. Ebben az esetben is fontos volt a magyarázat (SN), amibıl kiderült, milyen 








A fıneveket egyes és többes számban használtam. Folyamatok kifejezését egyes számban, 
míg a objektumok és dolgok nevét egyes vagy többes számban használtam attól függıen, 




      BT Építıipari gépek 
       NT Daru 
Építési felvonó 
       RT Felvonó 
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3. A tezaurusz felépítése 
 
Az információs tezauruszok egy-egy szakterület természetes nyelven kifejezett 
fogalmainak szabályozott, szükség szerint változtatható szótárai, amelyben feltüntetik a 
fogalmak közti legfontosabb logikai kapcsolatokat. Elemi egysége a fogalom.1 A tezaurusz a 
relációkat elemértékőnek tekinti vagyis a relációk ugyanolyan fontosak, mint a lexikai 
egységek. A relációk feltüntetése a reláció típusának megjelölésével együtt kötelezı. A 
tezaurusz fı feladata az információk feldolgozása és keresése.2 A tezauruszok tehát a 
fogalmak kincstárai. 
 
A tezaurusz fırészének lexikai egységei a deszkriptorcikkek és nem-deszkriptorcikkek. A 
tezaurusz fırésze betőrendes és deszkriptorcikkeket tartalmaz. A deszkriptorcikk az 
információk leírására és keresésére közvetlenül alkalmazható. A nem-deszkriptorcikkek a 
deszkriptor szinonim vagy szinonimnak tekintett kifejezései. A deszkriptorcikk élén a 
vezérdeszkriptor áll, amely meghatározza a deszkriptorcikk helyét. 
 
 
A tezaurusz felépítése és szerkezete a következı: 
 
Vezérdeszkriptor 
   UF (Use For)  Szinonímák (nem-deszkriptorok) 
   SN (Scope Note)  Magyarázat 
   BT (Broader Term)  Fölérendelt elfogadott fogalom  
   NT (Narrower Term) Alárendelt elfogadott fogalmak 
   RT (Related Term)  Rokonsági, asszociatív kapcsolatok 
 
A tezauruszcikk a vezérdeszkriptorral kezdıdik, melynek kitüntetett szerepét a külön sor, 
balra igazított elhelyezése és a félkövér betőstílus jelöli. 
A tezauruszcikkek a vezérszavak betőrendjében vannak felsorolva. A vezérszó deszkriptor és 
nem-deszkriptor kifejezés lehet, a nem-deszkriptor kifejezésekrıl azonban utalót kell 
                                                 
1Pálvölgyi Mihály: Információfeldolgozás, információkeresı nyelvek. –Szombathely: Berzsenyi Dániel 
Tanárképzı Fıiskola, 1998. -224. p. 
 
2Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikünyve 2. kötet. Feltárás és visszakeresés. –Budapest: 
Osiris, 2001. -96. p. 
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készíteni, amely az elfogadott kifejezéshez vezet. Fontos, hogy ahol U (Use) kapcsolat van, 
ott UF (Use For) kapcsolat alkalmazása is szükséges. 
Például: 
 








   UF Fa-falburkolat 
   SN Puha- vagy keményfából készíthetı felületképzés, falburkolat. 
   BT Falburkolat 
   RT Csempe 
Tapéta 
 
A deszkriptorcikkben ha szükséges volt, magyarázó szöveget szerkesztettem. Mindez a 
fogalmak értelmének tisztázása miatt fontos, fıként mivel szaknyelvrıl van szó. 
Minden kifejezés, amely a tezauruszban a vezérszóhoz kapcsolódik, vezérdeszkriptorként is 
megjelenik a megfelelı betőrendi helyen.  
A tezauruszban egy deszkriptornak mindig van legalább egy kapcsolata egy másikkal, ami 
hierarchikus vagy asszociatív kapcsolat. 
Például: 
 
Csatorna        Vezérdeszkriptor 
   SN A csapadékvíz összegyőjtésére és elvezetésére  Magyarázat 
szolgáló szerkezet. 
   BT Vízépítési mőtárgy      Fölérendelt fogalom 
   NT Ereszcsatorna       Alárendelt fogalom 





A hierarchikus kapcsolat két fogalom  alá- és fölérendeltségi kapcsolata, melynek formái: 
 
Fölérendeltség, tágabb terminológia jele:   BT (Broader Term) 
 




SN Épületen kívőlre vagy az épület külsı falszerkezetébe épített nyílászáró 
szerkezet. 
       BT Nyílászáró szerkezet 
      … 
 
Nyílászáró szerkezet 
SN A nyílászáró szerkezetek a közlekedés, szellızés és természetes világítás 
céljából a falakban kialakított nyílásokat zárják el. 
       BT Térelválasztó szerkezet 
       NT Ablak 
  Ajtó 
  Kapu 
Redıny 
  Zárszerkezet 
  … 
 
Asszociációs kapcsolatban tüntetjük fel azokat a fogalmakat, amelyek szoros kapcsolatban 
állnak egymással, de nem lehet hierarchikus viszonyban kifejezni ıket. 
 





1. Ok-okozati, következtetési, eredmény kapcsolat: 
Például: 
Hıfejlesztı berendezés 
   … 
   RT Főtés 
2. Egész-rész kapcsolat: 
Például: 
Ablak 
   … 
   RT    Ablakzár  
… 
 
3. Kölcsönös összefüggés kapcsolat: 
Például: 
Blokkos építésmód 
   … 
   RT Falblokk 
    … 
 
4. Ellentétes fogalmak kapcsolata: 
Például: 
Magastetı 
   … 




                                                 
3
 Horváth Tibor – Varga Dénes: Információs tezauruszok. –Budapest: Népmővelési Propaganda Iroda, 1977. –
p.46-50. 
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A tezaurusz fırésze után található az elfogadott deszkriptorok hierarchikus rendje. Itt az 
egyes deszkriptorok betőrendben, teljes kapcsolatrendszerük ábrázolásával szerepelnek. A 
lista a keresés során segítséget nyújt az egyes fogalmak specifikusságának kifejezésére, 











   Hajópadló 
   Linóleum-burkolat 
   Parketta 
   Szınyegpadló 







A tezaurusz grafikus része az elfogadott deszkriptorok kapcsolatát és elhelyezkedését 
szemlélteti  a fogalmak rendszerében irányított gráfok és nyilak segítségével. Az egyes 
fogalmak közti relációk jelzésére szolgálnak a különbözıen irányított nyilak, amelyek 
kifejezik az alá- fölérendelt és asszociatív kapcsolatokat, illetve jelölik a szinonima-relációkat 
is. 
Jelölések: 
  Alá-fölérendeltség jelölése: a fölérendelt kapcsolat felé mutat 
 
  Asszociatív kapcsolat jelölése 
 
  Szinonima-reláció jelölése: az elfogadott fogalom felé mutat 
Például: 
 
   Hıfejlesztı berendezés        
   
 
                   
Kazán   Kályha       




Olajkályha   Gázkályha     
    
Padlófőtés  
 
          Cserépkályha       
       
 
 




Abban az esetben, ha egy fogalom teljes kapcsolatrendszerét helyhiány miatt nem tudtam 
teljes egészében megjeleníteni, a kifejezés jobb felsı sarkában az indexszám jelöli, hogy a 
grafikus rész melyik oldalán található a részletes kifejtés. 
Például: 
 













   BT    Nyílászáró szerkezet    
   NT Tetıablak 





   BT Épületszigetelés 







   RT Üveg 
 
Ablakzár 
   BT Zárszerkezet 
   RT Ablak 
 
Adalékanyag 
   SN Kötıanyaggal készített építıanyag szilárd vázát alkotó szemcsés anyag. 





   RT Beton 
 
Agyag 
   SN Laza, törmelékes kızeg. 
   BT Építıanyag 




   BT Adalékanyag 




   BT Nyílászáró szerkezet 





   BT Zárszerkezet 
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   RT Ajtó 
 
Alapszerkezet 
SN Az alapok teremtik meg a kapcsolatot a talaj és a függıleges teherhordó szerkezetek 
között. Feladatuk a nagy teherbírású függıleges tartószerkezetekbıl rájuk háruló 
terhek közvetítése, szétosztása a kisebb teherbírású altalaj felületén. 
   BT Tartószerkezet 
   RT Épületalapozás 
  
Állvány 
SN Ideiglenes segédszerkezetek, építés közben nem állékony vagy sérült 
épületszerkezetek alá- és megtámasztásához szükséges. 
   BT Segédszerkezet 
   NT Függıállvány 
 
Álmennyezet  
SN A teherhordó födémszerkezetre felfüggesztett vékony, csak saját súlyát hordó 
térelhatároló szerkezet. 
   BT Térelválasztó szerkezet 
   RT Födém 
    
Árnyékolástechnika 
   NT Redıny 
   RT Nyílászáró szerkezet 
 
Aszfalt 
SN Ásványolaj bitumen, természetes és zúzott homok, mészkıliszt és zúzalék keverékébıl 
álló fekete színő nyersanyag. 
   BT Útburkolat 
   RT Bitumen 
  
Asztalosság 
   BT Szakipar 
   NT Épületasztalosság 
  
Bádogos szerkezet 
   BT Védıszerkezet 
   RT Ereszcsatorna 
 
Balkon U Nyitott erkély 
 
Beton 
SN Kötıanyag, adalékanyag és víz keverékébıl elıállított mesterséges kı, amely elıbb 
megköt, majd megszilárdul. 
   BT Építıanyag 










SN A beton keverésétıl, a szállításon keresztül a beton bedolgozásáig terjedı technológiai 
folyamat. 
   BT Kımővesmunka 
   RT Beton 




   
Bitumen 
SN Sötétbarna vagy fekete színő ásványolaj termék. 
   BT Építıanyag 











SN Iparosított építéstechnika. A blokkos építési mód sajátossága, hogy az épület 
teherhordó falai faltömbökbıl készülnek. A nagymérető fal- és födémelemeket 
meghatározott sorrend szerint illesztik egymáshoz. A falelemek rögzítése után emelik 
be a födém- és lépcsıelemeket. 
   BT Építéstechnika 
   RT Falblokk 




   SN Görbe vonalú nyomott térlefedı szerkezet. 
   BT Teherhordó szerkezet 
   NT Keresztboltozat 
 Poroszsüveg boltozat 







   SN Az épületen kívőli és belüli felületek borítása. 
   BT Védıszerkezet 
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   NT Épületburkolat 
Térburkolat 
Útburkolat 
   RT Mőkı 
  
Burkolótégla 
   BT Tégla 





   BT Kötıanyag 






   SN A csapadékvíz összegyőjtésére és elvezetésére szolgáló szerkezet. 
   BT Vízépítési mőtárgy 
   NT Ereszcsatorna 
   RT Csatornázás 
  
Csatornázás 
   SN A csapadék-és szennyvíz összegyőjtését és elvezetését szolgáló folyamat.  
   BT Épületgépészet 
   NT Szennyvízelvezetés 






   SN Színlapján mázas, különbözı színő és mérető falburkoló lap. 
   BT Falburkolat 




   SN Mázas cserépbıl készített tüzelı szerkezet. 
   BT Kályha 
   NT Fatüzelésú cserépkályha 
Koksztüzeléső cserépkályha 




   SN Emelı- vagy vontatószerkezet 




SN Nagy teherbírású emelıgép, amely nagy terhek függıleges irányú mozgatására, 
rakodására szolgál. 
   BT Emelıgépek 
   RT Építési felvonó 
  
Dúcolás 
   SN Meglévı épületszerkezetek ideiglenes alátámasztó (megtámasztó) állványszerkezete. 
   BT Segédszerkezet 
   RT Földmunka 
 
Emelıgépek 
   BT Építıipari gépek 
   NT Daru 
Építési felvonó 
   RT Felvonó 
 
Építési felvonó 
SN Építkezések során alkalmazott, 50 méternél magasabb építmények függıleges 
anyagmozgatására és személyszállításra alkalmazott emelıszerkezet. 
   BT Emelıgépek 
   NT Építési személyfelvonó 
 Építési teherfelvonó 




   SN Építkezések során alkalmazott, személyszállításra használható emelıszerkezet. 
   BT Építési felvonó 




   SN Építkezések során alkalmazott, teherszállításra használható emelıszerkezet. 
   BT Építési felvonó 




   NT Blokkos építésmód 
 Könnyőszerkezetes építésmód 
 Panelos építésmód 
 
Építészet 
   RT Építıipar 
 
Építmény 
   NT  Épület 
Homlokzat 
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 Mőszaki szerkezet 
 Tetıtér 
 Vízépítési mőtárgy 
   RT Építıipar 
 
Építıanyag 







   RT Építıipar 
 Kötıanyag 
    Szigetelıanyag 
  
Építıipar 
   NT Kıfaragóipar 
Magasépítés 
 Mélyépítés 








   NT Emelıgépek 
Földmunkagépek 
Útépítıgépek 




   BT Építmény 





SN Rendeltetése az épületszerkezetek és a használatból eredı terhelések egyenletes 
átadása a talajra. Tervezéskor figyelembe kell venni az épület és a talaj adottságait. 
   BT Magasépítés 
   NT Mélyalapozás 
Síkalapozás 




   BT Asztalosság 
   RT Nyílászáró szerkezet 
        
Épületbontás 
   BT Magasépítés 
  
Épületburkolat 
   BT Burkolat 














 Vízellátás   
   RT Építıipar 
  
Épületlakatosság 
   BT Lakatosság 
   RT Zárszerkezet 
 
Épületszerkezet  
   BT Mőszaki szerkezet 
   NT Segédszerkezet 
Tartószerkezet 




   BT Szigetelés 
   NT Ablakszigetelés 
 Falszigetelés 
 Tetıszigetelés    
   RT Hangszigetelés 
Hıszigetelés 
Vízszigetelés 
     
Épületüvegezés 
   BT Szakipar 





   BT Épületgépészet 
   NT Érintésvédelem 
Világítástechnika 
   RT Villanyszerelés 
 
Ereszcsatorna 
   SN A csatorna deszkához vagy ereszpárkányhoz rögzített változata. 
   BT Csatorna 
   RT Bádogos szerkezet 
    
Érintésvédelem 
SN Azoknak a mőszaki intézkedéseknek és védelmi módszereknek az összessége, 
amelyek a villamos berendezések üzemszerően feszültség alatt nem álló, de 
valamilyen meghibásodás miatt esetleg feszültség alá kerülı villamos vezetı anyagú 
részeinek érintésébıl eredı veszélyek ellen óvnak.  
   BT Épületvillamosság 




   SN Az épület homlokzati síkjából kiálló konzolos szerkezet. 
   BT Tartószerkezet 
   NT Függıfolyosó 




   SN Az építıiparban használt fa, mint építıanyag. 
   BT Építıanyag 
   RT Fafelület-kezelés 
 
Fa-falburkolat  U Lambéria 
 
Fafelület-kezelés 
   SN A faanyag állapotának megóvását és esztétikai megjelenését segítı eljárás.  
   NT Pácolás 
   RT Faanyag 
 
Fal 
SN Az épület tartószerkezeti és térelválasztó eleme, ami a terek elhatárolására és 
elválasztására szolgál. 
   BT Teherhordó szerkezet 














SN A kımővesmunka azon folyamata, amely falazóelemek és kötıanyagok 
felhasználásával fal-elemet hoz létre. 
   BT Kımővesmunka 






   SN Falazás során használt építıanyag. 
   BT Építıanyag 
   NT Tégla 
 Vályog 





   SN Homok, kötıanyag és víz keveréke. 
   BT Habarcs 
   RT Falazás 
Falazóelem   
 
Falblokk 
   SN Elıregyártott nagymérető falelem. 




   BT Épületburkolat 
   NT Csempe 
Lambéria 
Tapéta 






   SN A talajvíz és talajnedvesség felszívódásának megakadályozására készített szigetelés. 
   BT Épületszigetelés 







Fatüzeléső cserépkályha  
SN Rostély nélkül, vízszintes, csigamenetes, függıleges vagy vegyes füstjáratokkal épített 
tüzelı szerkezet. 
   BT Cserépkályha 
   RT Koksztüzeléső cserépkályha 
   
Fedélszerkezet 
   SN A magastetık teherhordó váza, többnyire faoszlopok és gerendák rendszere. 
    BT Tartószerkezet 





   UF Lift 
   SN Épületen belüli, személy, vagy teher, állomások közötti fel- vagy leszállításra 
alkalmas, szakaszos üzemő emelıberendezés. Aknában egyenes vonalú pályán 
végigvezetett, hajlékony vonóelemre függesztett fülkével vagy szállítólappal szállít. 
   RT Emelıgépek 
 Építési felvonó 
 Építési személyfelvonó 
 Építési teherfelvonó 
 
Festék 
SN Színezıképes festékanyag, amely kötıanyag és egyéb festékipari adalékanyag 
keveréke. 





SN Olyan bevonat, mely úgy keletkezik, hogy az illetı felületre vékony rétegekben sőrő, 
folyékony anyagok kerülnek. Ezek a rétegek bizonyos idı után megkeményednek és a 







   SN Két fémelem adhéziós egymáshoz kapcsolása.  
   BT Kötıalakítás 





SN Teherhordó szerkezet, melynek feladata elviselni a ráháruló épületen kívőli 
(meteorológiai –hó, szél) és belüli (önsúly illetve az emberek és a berendezések súlya) 
terheket. 
   BT Teherhordó szerkezet 








SN A földmunka során a kellı teherbírású talajréteg megkeresése után a felesleges 
talajréteget eltávolítják, majd a talaj összetételének és a felszínének átalakítása után a 
talajvizet távol tartják. 
   BT Magasépítés 






   BT Építıipari gépek 
   NT Kotrógép 
 Markológép 
 Mélyásógép 





SN Alátámasztás helyett az építményrıl kiálló, felsı tartókra fa- vagy fémszerkezettel 
felfüggesztett könnyő munkaállvány. 
   BT Állvány 
   
Függıfolyosó 
   UF Galéria 
   SN A nyitott erkélyhez hasonló, de hosszabb kiterjedéső, leginkább a közlekedés céljára 
szolgáló épületrész.  
   BT Erkély 
   RT Nyitott erkély 
 Zárt erkély 
 
Főtés 
   BT Klímatechnika 













   BT Szakipar 
   RT Főtés 
 Gázszerelés 
 
Galéria U Függıfolyosó 
 
Gázellátás 
   BT Épületgépészet 
 
Gázfőtés 
   SN Főtési rendszer, ahol a gáznemő energiahordozót használják fel. 
   BT Főtés 








   BT Kályha 





   BT Szakipar 
   RT Főtésszerelés 
 
Geotechnika 
   SN A földnek mint építıanyagnak a tulajdonságait vizsgáló mőszaki tudományág. 
   BT Mélyépítés 






   SN Hajlítást felvevı teherhordó szerkezeti elem. 
   BT Teherhordó szerkezet  









   BT Épület 





SN Gipszkıbıl égetéssel a kristályvíz egy részét eltávolítva égetett gipsz keletkezik, 
amely porrá ırölve és vízzel keverve vizet vesz fel és ezáltal gyorsan szilárduló 
kötıanyaggá válik.  
   BT Kötıanyag 






SN A frissen vakolt felület apró egyenetlenségeinek eldolgozása mázolás vagy festés elıtt 





SN Az építıelemeket egymáshoz rögzítı különféle kötıanyag és homok vizes keveréke, 
amelyben a kötıanyag a víz és levegı hatására megszilárdul és a homokkal együtt 
kellı szilárdságú és tapadású homogén anyagot alkot. 
   BT Kötıanyag 
   NT Falazóhabarcs 







   SN Különbözı minıségő habarcsok összeállítására szolgáló anyag-elıkészítı gép. 
   BT Munkagép 
   RT Habarcs 
    
 
Habbeton 
SN Kvarchomokból, kvarclisztbıl, ırölt granulált kohósalakból készített könnyőbeton.         
BT Beton 







   SN Egyik felületén gyalult fenyıfa deszka padlóburkolat. 
   BT Padlóburkolat 
   RT Linóleum-burkolat 
 Parketta 
 Szınyegpadló  
  
Hangszigetelés 
   SN Zaj elleni védelem szigetelı anyagok felhasználásával. 
   BT Szigetelés 








   SN Két azonos vagy hasonló anyag kohézión alapuló összekötését célzó eljárás. 
   BT Kötıalakítás 





   BT Munkagép 
   RT Hegesztés 
 
Héjszerkezet 
   SN Vékony vasbeton lemezszerkezet, sík vagy íves felülettel. 




   SN Az épületek külsı határoló falainak felülete. 
   BT Építmény 





   BT Épületburkolat 









   SN Az épület külsı falfelületének kialakítása. 
   BT Védıszerkezet 





SN Szerves anyagoktól mentes, természetben elıforduló anyag, kızetbıl elıállított 
ırlemény. 
   BT Adalékanyag 




   NT Kályha 
 Kazán 
   RT Főtés 
 
Hıszigetelés 
   SN A hıveszteség csökkentésére irányuló intézkedés szigetelıanyagok felhasználásával. 
   BT Szigetelés 






    
Hőtés 
   SN A helyiségek hımérsékletének csökkentése klímaberendezések segítségével. 
   BT Klímatechnika 




   BT Hıfejlesztı berendezés 
   NT Cserépkályha 
 Gázkályha 
 Olajkályha 
   RT Kazán 
  
Kapu 
   SN Épületen kívőlre vagy az épület külsı falszerkezetébe épített nyílászáró szerkezet. 
   BT Nyílászáró szerkezet 
   RT Ablak 
 Ajtó 
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Kavics 
   BT Adalékanyag 




   SN Olyan tüzelıszerkezet, amely hıenergiát (vizet vagy gızt) állít elı.  
   BT Hıfejlesztı berendezés 
   RT Kályha 
 
Kazánsalak 
   SN Rostélytüzeléső kazánokban elégett szén hulladék. 
   BT Adalékanyag 
   RT Kohóhabsalak 
 
Kémény 
   SN A főtés mőködtetéséhez szükséges sajátos építészeti szerkezet. 
   BT Térelválasztó szerkezet  
   RT Főtés 
 
Keresztboltozat 
   SN Két egymásra merıleges dongaboltozat áthatásaként létrejövı térlefedı szerkezet. 
   BT Boltozat 
   RT Poroszsüveg boltozat 
  
Készház 
SN Elıregyártott épületszerkezetekbıl a helyszínen, rövid idı alatt, könnyőszerkezetes 
építésmódban összeállított épület. 
   BT Épület 





SN Légtechnikai berendezés használata révén a helyiség levegıjének kívánt 
hımérsékletének és minıségének biztosítása. 
   BT Épületgépészet 





SN Vas-oxid tartalmú, mész-szegény anyagból tömörre égetett, acélos fényő burkoló 
tégla. 
   BT Tégla 
   RT Burkolótégla 
Tőzálló tégla 
 Válaszfaltégla 
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Kohóhabsalak 
   SN Kohósalak habosítása után nyert adalékanyag. 
   BT Adalékanyag 
   RT Kazánsalak 
 
Koksztüzeléső cserépkályha 
   BT Cserépkályha 
   RT Fatüzeléső cserépkályha 
 
Kontytetı 
   SN A nyeregtetı oromfalának tetısíkká alakítása révén létrejövı tetıforma. 
   BT Magastetı 






SN Az egyes épület- és területrészek védelmére, lezárására, esetenként az áthaladás 
megakadályozására kialakított szerkezet. Rendszerint függıleges és vízszintes 
elemekbıl vagy keretekbıl áll. 
   BT Térelválasztó szerkezet 
   RT Biztonságtechnika 
 
Kotrógép 
   BT Földmunkagépek 




   BT Építıipar 




   BT Szakipar 
   NT Betonozás 
Falazás 
Vakolás 




   BT Beton 







SN Elıregyártott elemeit a helyszínen szerelik össze, jó hı- és hangszigetelı 
épületszerkezeti elemek, áthelyezhetı belsı válaszfalak jellemzik.  
   BT Építéstechnika 





   SN Két vagy több anyag összekapcsolása meghatározott technika alkalmazásával. 





   SN Betonok, habarcsok vízzel keverve szilárduló alkatrésze. 




   RT Építıanyag 
 
Közlekedésépítés 
   NT Útépítés 
 
Közmőépítés 
   BT Mélyépítés 







   SN Épületen belül több helyiség főtéséhez a szükséges hıt központilag állítják elı 
   BT Főtés 







   SN Az épület külsı falainak a járdaszint és földszinti padlószint közötti falazat burkolata. 
   BT Épületburkolat 









   BT Szakipar 
   NT Épületlakatosság 
   RT Zárszerkezet 
 
Lakk 
   SN Különbözı gyanták lenolajban vagy szeszben készített oldata. 




   SN A mázolt felületek befejezı felületképzése. 
   RT Lakk 
 
Lambéria 
   UF Fa-falburkolat 
   SN Puha- vagy keményfából készíthetı felületképzés, falburkolat. 
   BT Falburkolat 




SN Tetıtípus, mely a tetıfödémmel teljesen összeépült. Használat szerint járható és nem 
járható tetıkrıl beszélhetünk. A járható tetın építhetı be növényzet (zöldtetı). 
   BT Tetı 
   NT Zöldtetı 
   RT Magastetı 
 
Lebegılépcsı 
SN Nem külön alátámasztó szerkezettel készülı, csak egyik oldalán a falba falazott 
lépcsıkar. 
   BT Lépcsı 
  
Légfőtés 
SN Olyan központi főtıberendezés, ahol a hıtermelı berendezésbıl a hıenergiát levegı 
szállítja a főtendı helyiségbe. 
   BT Főtés 







SN Lépcsıkarok és lépcsıpihenık együttese, szintkülönbségeket áthidaló szerkezet.  
   BT Tartószerkezet 
   NT Lebegılépcsı 
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Lift U Felvonó 
 
Linóleum-burkolat 
   SN Ragasztott lemezburkolat, melyet betonaljzatra rögzítenek ragasztóval. 
   BT Padlóburkolat 
   RT Hajópadló 
 Parketta 
 Szınyegpadló  
 
Magasépítés 
   SN A földfelszín felett történı építési eljárások, munkafolyamatok összessége. 
   BT Építıipar 




   RT Mélyépítés 
 
Magastetı 
   SN Olyan épületrész, melyen különbözı tetıformák emelkednek.  
   BT Tetı 










   SN Tört síkú nyereg- vagy kontytetı. 
   BT Magastetı 






   BT Földmunkagépek 




Mélyalapozás   
   SN Alpozási forma, ahol az épület terhei a mélyebben fekvı talajrétegeken nyugszanak.  
   BT Épületalapozás 




   BT Földmunkagépek 




SN A földfelszínen és a földfelszín alatt történı építési eljárások, munkafolyamatok 
összessége. 
   BT Építıipar 










   BT Kötıanyag 
   RT Cement 




   BT Szobafestés 




   NT Habarcskeverıgép 
Hegesztıgép 




SN Az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése, a vezetés 
és az alkalmazottak együttmőködése, a baleset és baleseti ártalmak megelızése, ezek 
tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, bıvítése, ellenırzése és szankcionálása 
tartoznak a munkavédelem általános fogalmi körébe. A munkavédelem elıírja a 
balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelızésének módszereit. 
Szervezeti felépítését és ellenırzését törvény szabályozza. 





   SN Mesterséges úton elállított, óriásmolekulákból álló szerves anyagok közös neve 




   SN Kıhatású felületburkolat. 
   BT Építıanyag 




   SN Építıiparban a szerkezeti, technológiai és erıtani megoldások összesége. 
   BT Építmény 
   NT Épületszerkezet 
   RT Zárszerkezet 
 
Nád 
   BT Tetıfedı anyag 
   RT Tetıcserép 
Tetıpala 
    
Nyeregtetı 
SN İsi magyar tetıforma, két általában azonos hajlásszögő tetısíkból álló felül egymással 
gerincben összemetszıdı tetı. 
   BT Magastetı 






SN A nyílászáró szerkezetek a közlekedés, szellızés és természetes világítás céljából a 
falakban kialakított nyílásokat zárják el. 
   BT Térelválasztó szerkezet 
   NT Ablak 
 Ajtó 
 Kapu 








   UF Balkon 
   SN A falakból konzolosan elıálló, kényelmi vagy üzemi célokat szolgáló épületrész. 
   BT Erkély 
   RT Függıfolyosó 
 Zárt erkély 
 
Olajkályha  
   BT Kályha 





   SN Függıleges tengelyő rúdszerkezet. 
   BT Teherhordó szerkezet 







SN Természetes és mesterséges festıanyag felhordásával a fafelületek színezése anélkül, 
hogy a fa eredeti rajzát (erezetét) takarná vagy megváltoztatná. 
   BT Fafelület-kezelés 
 
Padlóburkolat 
   BT Épületburkolat 










SN Olyan sugárzó főtés, ahol a hıhordozó csıvezetéket a padlószerkezetbe helyezik és a 
főtött tér részére a hıenergiát a padozat egy részének vagy teljes felületének sugárzása 
révén adja le. 
   BT Főtés 







   SN Elıregyártott, nagymérető, térelhatároló vagy térelválasztó szerkezeti elem. 
   RT Fal 
 Panelház 
   
Panelház 
   BT Épület 






SN Iparosított építési eljárás. Vasbetonból szobamérető fal- és födémelemeket állítanak 
elı, melyeket a helyszínen nagyon rövid idı alatt szerelnek össze. 
   BT Építéstechnika 
   RT Blokkos építésmód 
 Könnyőszerkezetes építésmód 
  
Parketta 
   SN Parketta lécekbıl  készített meleg padlóburkolat. 
   BT Padlóburkolat 







   BT Munkagép 




   BT Munkagép 




SN Általában négyszög vagy derékszögben metszıdı síkokkal határolt, kis keretmetszető, 
önálló, függıleges teherhordó szerkezet. 
   BT Teherhordó szerkezet 







SN A dongaboltozat leglaposabb ívő formája, fél tégla vastagságban támaszközre építik 
teherhordó falak közé.  
   BT Boltozat 
   RT Keresztboltozat 
 
Rács 
SN Épületrészek, nyílások lezárására és illetéktelen behatolás megakadályozására 
alkalmas szerkezet. 
   BT Térelválasztó szerkezet 
   RT Biztonságtechnika 





  SN Szerkezeti elemek összekapcsolásának ragasztóanyag általi megoldása.  
   BT Kötıalakítás 




SN Elsötétítı, leárnyékoló, a napfény hatását csökkentı külsı vagy belsı oldalon 
felszerelhetı szerkezet. 
   BT Árnyékolástechnika 
   RT Nyílászáró szerkezet 
 
Salakbeton 
   BT Beton 




   SN Négy- vagy sokoldalú gúla alakú tetı. 
   BT Magastetı 






SN Az épületszerkezetek építéséhez használt szerkezetek, melyek csak az építkezés ideje 
alatt használnak. Szerkezeti elemeik fából és fémbıl készülnek, gyorsan 
összeszerelhetıek. 
   BT Épületszerkezet 






SN Olyan alapozási forma, amelyet akkor készítnek, amikor a teherbíró talaj a terepszint 
közelében van, ezáltal az építmény terheit közvetítı elem nélkül, az alaptestek alsó 
támaszkodó felületén adja át az altalajnak. 
   BT Épületalapozás 
   RT Mélyalapozás 
  
Szakipar 













   RT Építıipar 
 
Szellızéstechnika 
   SN A zárt terek szellızésének megoldása légtechnikai rendszerek felhasználásával. 
   BT Klímatechnika 





SN Helyiségek levegıcseréjét biztosító kürtı, amelyben a légcsere a hideg és meleg 
levegı fajsúlykülönbségén alapuló gravitáció révén jön létre. 
   BT Térelválasztó szerkezet 
   RT Szellızéstechnika 
 
Szennyvízelvezetés 
   BT Csatornázás 
 
Szerkezettervezés 
   SN Az épület szerkezeti megoldásainak tervezése épületszerkezetek szerint. 
   BT Magasépítés 
 
Szigetelés 
   SN A környezeti hatások ellen szigetelıanyagok általi védelem. 
   BT Szakipar 




   RT Szigetelıanyag 
 
Szigetelıanyag 





   BT Szakipar 
   NT Meszelés 




SN A helyiség teljes felületét burkoló, az építés során lefektetett szınyegszerő 
padlóburkolat. 
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   BT Padlóburkolat 





SN Talajmintavétel a különbözı mélységő, illetve a mélyebben fekvı talajrétegekbıl 
annak érdekében, hogy a talajrétegzıdés és a talajvíz helyzete gyorsan és 
gazdaságosan meghatározható legyen. 
   BT Mélyépítés 






   BT Falburkolat 





   BT Szakipar 




   BT Épületszerkezet 







SN A hıenergiát nem a felhasználás helyszínén állítják elı, hanem egy távolabbi 
hıtermelı központból csıvezetéken hıhordozó közeggel juttatják el. 
   BT Főtés 







SN Különféle anyagokból elıállított, sokféle változatban gyártott építıelemek általános 
megnevezése. 
   BT Falazóelem 
   NT Burkolótégla 
 Klinkertégla 
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 Tőzálló tégla   
 Válaszfaltégla  




SN Az épület vízszintes és függıleges szerkezeteinek és a rendeltetésszerő használatból 
adódó terhek viselésére, merevítésre és a külsı tértıl való lehatárolásra alkalmas 
szerkezetfajták. 
   BT Tartószerkezet 








   SN Az épületen kívől elhelyezkedı, külsı terek burkolására használt anyag. 
   BT Burkolat 




   SN Térelválasztó szerepet betöltı, a külsı tér lehatárolásában is részt vevı szerkezet. 
   BT Épületszerkezet 
   NT Álmennyezet 
Kémény 
Korlát 






SN A tervezett épület helyén álló földterület megtisztítása a nemkívánatos növényzettıl 
(bokrok, fák) az építési munkálatok idejére.. Ez idıre a fákat áttelepítik, a végsı 
tereprendezés folyamán, az építési munkák végeztével az igényeknek megfelelıen 
növényeket telepítenek és füvesítenek. 
   BT Mélyépítés 






   SN Szabályos vagy szabálytalan alakú, különbözı mérető kı. 
   BT Építıanyag 
   RT Kıfaragóipar 
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Tetı  
   SN Az épület térlefedéséhez szükséges szerkezet. 
   NT Lapostetı 
Magastetı 




SN A padlástér természetes világítását és szellızésére alkalmas vízmentesen kapcsolt 
szerkezet. 
   BT Ablak 
 
Tetıcserép 
   SN Égetett agyagból, betonból vagy öntött üvegbıl készített tetıfedı elem. 
   BT Tetıfedı anyag 




   BT Szakipar 
   RT Tetıfedı anyag 
Védıszerkezet 
   
Tetıfedı anyag 
   NT Nád 
 Tetıpala 
Tetıcserép 




   BT Tetıfedı anyag 




   BT Épületszigetelés 







   SN A tetı felületéhez kapcsolódó épületrész. 
   BT Építmény 
   RT Tetıtér-beépítés 
 
Tetıtér-beépítés 
   SN A tetı felületéhez kapcsolódó épületrész kialakítása. 
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   RT Tetıtér 
 
Toronytetı 
   SN Egyenes és íves tetıszakaszokból álló, magasra szerkesztett tetıforma. 
   BT Magastetı 






   SN 800 °C-on felüli hımérsékletnek tartósan ellenálló anyagból készített falazóelem. 
   BT Tégla 




Tőzvédelem   




   BT Burkolat 
   NT Aszfalt 






   BT Közlekedésépítés 






   BT Építıipari gépek 
   NT Úthenger 




   BT Útépítıgépek 
 
Üveg 
SN Különbözı szilikátok és egyéb szervetlen vegyületek olvadékából elıállított, 
mesterséges szerkezeti anyag. 






   SN Az épület külsı és belsı térelhatároló szerkezetének felületkezelése. 
   BT Kımővesmunka 
   RT Betonozás 
Falazás 
 Vakolat 
    
Vakolat 
SN Az épület külsı és belsı térelhatároló szerkezetének felületére képzett kéregszerő 
réteg. 
   BT Épületburkolat 








SN Az épület különbözı rendeltetéső és egymással szervesen összefüggı tereit elválasztó 
szerkezet. 
   BT Térelválasztó szerkezet 




   BT Tégla 






   SN Homokos agyag. 
   BT Falazóelem 




   BT Beton 




SN Az épület külsı és belsı védelme érdekében kialakított szerkezet, amely az egészség-, 
hı-, tőz- és balesetvédelmet szolgálja, valamint mechanikai hatások, nedvesség- és 
idıjárási hatások ellen véd. 
   BT Épületszerkezet 
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   NT Bádogos szerkezet 
 Burkolat 
 Homlokzatképzés 
   RT Tetıfedés 
 
Világítástechnika 
   BT Épületvillamosság 





   BT Szakipar 




SN Az emberi tartózkodásra szolgálóépületekben a kulturált élet egyik feltételét biztosító 
szolgáltatás. Vizet ad az épület ívóvíz ellátásához, az ipari és mezıgazdasági 
technológiához, az épületek tőz elleni védelmére. 
   BT Épületgépészet 
   RT Csatornázás 
 
Vízépítési mőtárgy 
   BT Építmény 
   NT Csatorna 
 
Vízfőtés 
   SN A főtıvíz hımérsékletének szabályozásával mőködı főtési mód. 
   BT Főtés 







SN Az épület szerkezeti elemeit érı nedvesség elleni védelem, szigetelıanyag 
használatával. 
   BT Szigetelés 









   SN A talajszerkezet minıségének megırzése érdekében történı felszíni vizek elvezetése. 
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   BT Mélyépítés 






   BT Szakipar 
   
Zárszerkezet 
   SN A nyílászáró szerkezetek nyitását és bezárását szolgáló szerkezet. 
   NT Ablakzár 
 Ajtózár 






SN A homlokzat síkjából elıálló, a helyiségekkel közös légteret képezı, egy vagy több 






   SN A lapostetı azon fajtája, ahol a tetı növényzettel telepített. 
   BT Lapostetı 
 
Zsaluzat 
SN Készítéskor plasztikus állapotú, utólag megszilárduló épületszerkezetek 
formázómintája. 
   BT Segédszerkezet 
































































   Hajópadló 
   Linóleum-burkolat 
   Parketta 
   Szınyegpadló 
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 Fatüzeléső cserépkályha 






 Építési felvonó 
  Építési személyfelvonó 
  Építési teherfelvonó 
Építési felvonó 
 Építési személyfelvonó 




 Blokkos építésmód 
 Könnyőszerkezetes építésmód 





  Készház 
  Panelház 
 Homlokzat 
 Mőszaki szerkezet 
  Épületszerkezet 
Segédszerkezet 
    Állvány 




    Alapszerkezet 
    Erkély 
     Függıfolyosó 
     Nyitott erkély 
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     Zárt erkély 
    Fedélszerkezet 
    Lépcsı 
     Lebegılépcsı 
Teherhordó szerkezet 
     Boltozat 
      Keresztboltozat 
      Poroszsüveg boltozat 
     Fal 
     Födém 
     Gerenda 
     Oszlop 
     Pillér 
Térelválasztó szerkezet 
    Álmennyezet 
Kémény     
Korlát 
Nyílászáró szerkezet  
 Ablak 






   Védıszerkezet 
    Bádogos szerkezet 
    Burkolat 
     Épületburkolat 
      Falburkolat 






       Hajópadló 
       Linóleum-burkolat 
       Parketta 
Szınyegpadló 
      Vakolat 
Térburkolat 
Útburkolat 
 Aszfalt  
    Homlokzatképzés 
 Tetıtér 
 Vízépítési mőtárgy 






  Habbeton 
  Könnyőbeton 
  Salakbeton 




  Tégla 






  Épületalapozás 
   Mélyalapozás 
Síkalapozás 











  Daru 
  Építési felvonó  
   Építési személyfelvonó 
   Építési teherfelvonó 
 Földmunkagépek 
  Kotrógép 
  Markológép 
  Mélyásógép 
 Útépítıgépek 













  Csempe 





  Hajópadló 
  Linóleum-burkolat 












Központi főtés   
   Légfőtés 
Padlófőtés 
Távfőtés 
   Vízfőtés 
  Hőtés 






  Állvány 
   Függıállvány 
  Dúcolás 




  Függıfolyosó 
  Nyitott erkély 
  Zárt erkély 
 Fedélszerkezet 
 Lépcsı 
  Lebegılépcsı 
 Teherhordó szerkezet 
  Boltozat 
   Keresztboltozat 
   Poroszsüveg boltozat 
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  Fal 
  Födém 
  Gerenda 
  Oszlop 
  Pillér 
 Térelválasztó szerkezet 
  Álmennyezet 
Kémény 
Korlát 
Nyílászáró szerkezet  
 Ablak 







  Bádogos szerkezet 
Burkolat 
   Épületburkolat 
    Falburkolat 
     Csempe 





     Hajópadló 
     Linóleum-burkolat 
     Parketta 
Szınyegpadló 

















 Nyitott erkély 
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  Burkolótégla 
  Klinkertégla 
  Tőzálló tégla   
























































  Cserépkályha 
   Fatüzelésú cserépkályha 
Koksztüzeléső cserépkályha 
  Gázkályha 



















  Gázfőtés 
Központi főtés 
  Légfőtés 
Padlófőtés 
Távfőtés 























 Gipsz  
 Habarcs 























































  Segédszerkezet 
   Állvány 




   Alapszerkezet 
   Erkély 
    Függıfolyosó 
    Nyitott erkély 
    Zárt erkély 
   Fedélszerkezet 
   Lépcsı 
    Lebegılépcsı 
   Teherhordó szerkezet 
    Boltozat 
     Keresztboltozat 
     Poroszsüveg boltozat 
Fal 
    Födém 
    Gerenda 
    Oszlop 
    Pillér 
  Térelválasztó szerkezet 
   Álmennyezet 
Kémény 
Korlát 
   Nyílászáró szerkezet 
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    Ablak 
     Tetıablak 
    Ajtó 
    Kapu  
   Rács 
   Szellızı 
   Válaszfal 
  Védıszerkezet 
   Bádogos szerkezet 
Burkolat 
    Épületburkolat 
Falburkolat 
 Csempe 





      Hajópadló 
      Linóleum-burkolat 
      Parketta 
Szınyegpadló 





















































  Épületlakatosság 
Szigetelés 
 Épületszigetelés 
  Ablakszigetelés 
  Falszigetelés 
















  Ablakszigetelés 
  Falszigetelés 















  Függıfolyosó 
  Nyitott erkély 
  Zárt erkély 
 Fedélszerkezet 
 Lépcsı 
  Lebegılépcsı 
Teherhordó szerkezet 
  Boltozat 
   Keresztboltozat 
   Poroszsüveg boltozat 
Fal 
  Födém 
  Gerenda 
  Oszlop 









  Keresztboltozat 
























  Zöldtetı 
 Magastetı 
  Kontytetı 
  Manzárdtetı 
Nyeregtetı 
  Sátortetı 





























 Bádogos szerkezet 
 Burkolat 
  Épületburkolat 
   Falburkolat 
    Csempe 






    Hajópadló 
    Linóleum-burkolat 
    Parketta 
Szınyegpadló 








































Építıipar     Magasépítés                           Építmény2                        Épületburkolat 
                                                                                                                                                                                                                   Csempe 
    Építészet                                                                                     Földmunkagépek5                       Falburkolat     
           Szakipar3                                                                                                  Dúcolás2                                                               Lambéria 
Kıfaragóipar               
                                                                                                                                       Fa-falburkolat     Tapéta 
    Épületgépészet4  Épületalapozás  Épületbontás Szerkezettervezés  Földmunka                    Homlokzatburkolat 
                                                                                                                                                                  Lábazat 
Terméskı                                                                                           Padlóburkolat         Hajópadló 
     Mélyalapozás  Síkalapozás             Útépítés5                                                               
Építıipari gépek5  Mőkı Burkolat                                           Parketta1  
                                                                                 Kötıanyag3                                                      Szınyegpadló                  
                                                Szigetelıanyag3                                      Térburkolat     Linóleum-burkolat 
Mélyépítés                 Építıanyag                  Útburkolat                        
                                                                                                                                                                                                  Aszfalt 
                   Geotechnika  Agyag     Faanyag       Falazóelem             Bitumen      Tapétázás3 
 
                            Tégla           Vályog   
          Közmőépítés   Csatornázás4  Fal2   
                 Burkolótégla   Válaszfaltégla      Falazóhabarcs3      
       Beton 
                    Fafelület-kezelés 
                           Talajvizsgálat           Klinkertégla        Tőzálló tégla 
  
           Habbeton        Könnyőbeton           Salakbeton        Vasbeton            Pácolás  
                    Tereprendezés      
                  Zsaluzat2   Kımővesmunka 
                
     Víztelenítés   Betonozás                                     Falazás   Vakolás 
Habarcs3        Adalékanyag                                                                                                                                       
   
Homok     Kazánsalak     Agyagkavics     Kohóhabsalak       Kavics     Cement3    Vakolat       
 64 
Burkolat1                         Vízépítési mőtárgy                          Építmény                                                   Épület          Panel 
                    Csatornázás4                                                                                                                                                         Panelház 
                                              Csatorna              Építıipar1 
Védıszerkezet                                      Mőszaki szerkezet                            Homlokzat                              Készház 
         Tetıtér 
                                                                      Épületszerkezet                                Homlokzatburkolat1                                           Gerendaház 
  Bádogos szerkezet                Tetıtér-beépítés 
                                                                                                                     Homlokzatképzés                                   Gerenda 
                           Ereszcsatorna      
                                                                                                           Lábazat1                                                                              Építéstechnika 
  Tartószerkezet 
                                                                                                                                        Lebegı lépcsı            Könnyőszerkezetes építésmód 
Segédszerkezet Alapszerkezet   Erkély Fedélszerkezet4 Lépcsı 
             
                                          Épületalapozás1                           Teherhordó  szerkezet                         Panelos építésmód 
         Állvány            Függıállvány 
                                                                Nyitott erkély       Zárt erkély                                                                                       Blokkos építésmód 
                            Zsaluzat      Boltozat  Fal        Födém         Oszlop 
 Dúcolás                                                      Balkon                                                                                                                                                           
              Betonozás1     Függıfolyosó                                                                                                                                                     Falblokk         
       Keresztboltozat   Pillér 
Földmunka1 Galéria      Poroszsüveg boltozat 
Térelválasztó szerkezet           Szellızéstechnika4 
 
    Kémény   Álmennyezet  Tetıablak    Épületlakatosság  Lakatosság 
 
Válaszfal Rács        Szellızı  Ablak  Ablakzár Zárszerkezet   Világítástechnika  Szakipar3 
                 
          Korlát   Nyílászáró szerkezet Ajtó  Ajtózár       Épületgépészet4                             Villanyszerelés 
           Tőzvédelem             
Válaszfaltégla1 Biztonságtechnika   Kapu  Munkavédelem   Érintésvédelem          Épületvillamosság 
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 Tetıfedés  Szakipar  Asztalosság   Épületasztalosság   Nyílászáró szerkezet2 
 
  Építıipar1    Épületüvegezés                  Árnyékolástechnika 
      Villanyszerelés2 
          Épületszigetelés   Ablakszigetelés 
       Vízvezeték-szerelés    Szigetelés           Redıny 
 
   Lakatosság2                Hangszigetelés                Falszigetelés 
                   Kımővesmunka1         Szobafestés     
   
              Gázszerelés                 Hıszigetelés   Tetıszigetelés 
   Védıszerkezet2    Tapétázás 
                Vízszigetelés  Szigetelıanyag  Építıanyag1 
Tetıfedı anyag     Főtésszerelés      Főtés4 
                 Mőanyag 
    Nád  Tetıpala          Tapéta1    Festék  Festés 
        Lakk     Meszelés 
             Glettelés      Gipsz 
            Tetıcserép  
 
Üveg    Lakkozás          Cement      Kötıanyag 
               
             Homok1     
 Ablaküveg  
Habarcs   Mész 
  
Falazóhabarcs 
Ragasztás  Kötıalakítás  Forrasztás 
           Munkagépek   Habarcskeverıgép 
 
    Hegesztés    Hegesztıgép       Parketta1 
           Parkettacsiszoló Parkettagyalu 
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Tetı    Lapostetı  Zöldtetı    Csatornázás    Épületgépészet 
 
          Szennyvízelveztés 
                  Vízellátás 
    Sátortetı       Csatorna2 
 
Magastetı    Nyeregtetı     Épületvillamosság2     Gázellátás 
 
       Kontytetı 
             Klímatechnika   Építıipar1 
Fedélszerkezet    Manzártetı 
 
    Toronytetı        Hőtés      Szellızéstechnika 
Héjszerkezet 
Tartószerkezet2 
        Kémény2 
             Főtés   Főtésszerelés3 
 
Hıfejlesztı berendezés      Központi főtés    Vízfőtés 
 
                   




Olajkályha   Gázkályha             Légfőtés    Padlófőtés  
 
          Cserépkályha             Szellızı2 
 
 
Koksztüzeléső cserépkályha   Fatüzeléső cserépkályha 
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Építıipari gépek  Emelıgépek   Építési felvonó  Építési személyfelvonó 
 
 
        Daru       Építési teherfelvonó 
 
    Felvonó 








Földmunkagépek  Földmunka1      Útépítés  Közlekedésépítés 
 
   
 




      Mélyásógép  
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